



Организация «Всероссийское Общество 
Научных Разработок ПТСайнс» инициировала 
крупный научно-организационный проект, на 
базе которого 3 0 ноября состоялся XXVII Меж­
дународный конкурс научно-исследователь­
ских работ фонда «РосНаука» в г. Москве. 
Научная статья «Экономическая безопасность 
предприятия (организации) в современных усло­
виях» старшего преподавателя Горустович Т.Г. (на 
фото) кафедры «Экономика и организация пред­
приятий АПК» факультета предпринимательства и 
управления БГАТУ была рекомендована Всероссий­
ским обществом научных разработок на участие в 
XXVII Международном конкурсе научно-исследова­
тельских работ от фонда «РосНаука» по направлению 
«Экономические на­
уки и менеджмент». 
О р г а н и з а ц и о н н ы й 





плом за III место в 
номинации«Научные 
статьи по экономи­
ческим наукам и ме­
неджменту». 
Д И П Л О М 
I с т е п е н и 
Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я 
Г о р у с т о в и ч Т а т ь я н а Г е н н а д ь е в н а 
за представленную работу 
Так же в конкурсе была представлена диплом­
ная работа Горустович Т.Г. на тему: «Формирование 
профессиональных компетенций средствами пре­
подавания дисциплины «Экономика организаций 
(предприятий) агропромышленного комплекса» в 
номинации «Дипломные работы по экономическим 
наукам и менеджменту» под руководством к.п.н., 
доцента Сапун О.П. и была удостоена диплома I сте­
пени. 
Поздравляем Татьяну Геннадьевну и желаем инте­
ресных проектов и побед! Выражаем благодарность 
Сапун С Л . за совместную и плодотворную работу. 
Деканат ФПУ 
